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Standar operasional prosedur adalah standar yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu  pekerjaan, berupa
langkah yang benar untuk melakukan kegiatan secara terstruktur dalam pelayanan kesehatan. Pada SOP
Pemilahan Rekam Medis Non Aktif terdapat prosedur yang belum sesuai dan pengoperasiannya belum
optimal sehingga dapat mempengaruhi tercapainya nilai standar MKI 18. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui pelaksanan SOP Pemilahan Rekam Medis Non Aktif guna mendukung standar MKI 18 pada
bagian filing. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode wawancara yaitu dilakukan langsung kepada
kepala rekam medis, kepala filing dan petugas filing dengan 30 DRM sedangkan metode observasi dengan
mengobservasi SOP serta pelaksanaannya.
Penelitian pelaksanaan SOP Pemilahan Rekam Medis Non Aktif terhadap petugas 3 petugas filing yang
masing-masing 10 DRM . . Pada prosedur ke-1 yang sesuai 17 DRM dan tidak sesuai 13 DRM. Prosedur
ke-2 yaitu 30 DRM sudah sesuai semua. Prosedur ke-3 yaitu 30 DRM tidak sesuai dengan SOP. Prosedur
ke-4 yaitu 30 DRM tidak sesuai dengan SOP. Prosedur ke-5 yaitu 30 DRM sudah sesuai semua Dan
prosedur yang terakhir ke-6 yaitu 30 DRM sudah sesuai semua.
Saran yang diberikan perlunya evaluasi terhadap SOP dan pelaksanaan pemilahan rekam medis non aktif
guna mendukung KARS standar MKI 18 dalam mempersiapkan akreditasi selanjutnya. 
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There were procedures that not compatible with standard operating procedures of sorting non-active medical
record and the implementation has not been optimal so that it may affect the value of ICM-18 Standard. The
purpose of this study was to determine the implementation operational standards procedure of sorting
non-active medical record to support ICM-18 standard on the filing.
This study was descriptive study with interview method that was done to head of medical record, head of
filing and filing officers with 30 medical record documents, while observation method by observing standard
operating procedures and its implementation.
Study on the implementation standard operating procedures of sorting non-active medical records to 3 filing
officers with 10 medical records each. In the 1st procedure there were 17 out of 30 medical records in
accordance with standard operating procedures. In the 2nd, 5th and 6th procedures all medical records was
in accordance with standard operating procedures, while in the 3rd and 4th procedures all medical records
was not in accordance with standard operating procedures.
Suggestion, it was necessary to evaluate standard operating procedures and conduct sorting non-active
medical record to support KARS ICM-18 standard on preparing for the further accreditation.
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